









H0 : S(t)− S0(t) ≤ 0




•変換には恒等変換: g1(x) = x, 対数変換: g2(x) = log(x), 補二重対数
変換: g3(x) = log{− log(x)}, ロジット変換: g4(x) = log{x(1−x)−1},















• Ti (i = 1, . . . , n)が分布F (t)に従う生存時間確率変数, Uiがある特定の














ただし，Ni(t) = I(Xi ≤ t, δi = 1)は計数過程, δi = I(Ti < Ui),
Yi(t) = I(Xi ≥ t)はat risk過程，N¯(t) =
∑n
i=1Ni(t), Y¯ (t) =∑n
i=1 Yi(t), ∆X(t) = X(t)−X(t−), X(t−) = limh↓0X(t− h).
•√n{Sˆ(t)−S(t)} →L −S(t)L(t)でσ2(t) = S2(t)Var[L(t)]であり, L(t)は
E[L(t)] = 0でVar[L(t)] = ∫ t0{Pr[U > s]S(s)}−1dΛ(s)のブラウン運動.
•√n[g{Sˆ(t)} − g{S(t)}] →L g′{S(t)}{−S(t)L(t)}であり, 漸近分散は
τ2(t) = Var(√n[g{Sˆ(t)} − g{S(t)}] = g′{S(t)}σ2(t).
【提案するサンプルサイズ設計の方法 [3]】



















ただし, τ2j = g′{Sj(t)}2σ2j(t).
































•各変換の時の第一種の過誤の確率を評価 (α = 0.05)
表1: 第一種の過誤の確率のシミュレーション結果
Sample size S0(t) 恒等 対数 二重対数 ロジット 逆正弦
25 0.10 0.009 0.098 0.034 0.034 0.034
0.30 0.044 0.098 0.044 0.044 0.044
0.50 0.054 0.115 0.054 0.054 0.054
0.70 0.091 0.091 0.033 0.033 0.091
0.90 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072
50 0.10 0.025 0.058 0.058 0.058 0.058
0.30 0.048 0.085 0.048 0.048 0.048
0.50 0.060 0.060 0.033 0.060 0.060
0.70 0.080 0.080 0.040 0.040 0.040
0.90 0.112 0.112 0.034 0.034 0.112
100 0.10 0.020 0.072 0.040 0.072 0.040
0.30 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053
0.50 0.044 0.067 0.044 0.044 0.044
0.70 0.075 0.075 0.048 0.048 0.048





1− β = 0.80に近いか評価
表2: 提案法と既存法の比較結果
S0(t) S1(t) 提案法 既存法
恒等 対数 二重対数 ロジット 逆正弦
Power 0.1 0.2 0.862 0.738 0.760 0.768 0.793 0.785
0.4 0.5 0.789 0.762 0.803 0.792 0.790 0.821
0.7 0.8 0.756 0.719 0.857 0.845 0.795 0.791
Sample size 0.1 0.2 99 52 75 59 77 71
0.4 0.5 155 125 166 151 153 144
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